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21 4 . 及 川 淳 ( 1 9 7 9 ) 黒 色 腫 一 動 物 . 癌 の 科 学 , 第 4 巻 ( 太 田 邦 夫 ほ か 編 ) , 5 4 - 6 9 頁 ,
南 江 堂 , 東 京
1 5 . 遠 田 博 子 , 及 川 淳  a 9 8 0 )  S C E ( 姉 妹 染 色 分 体 交 換 ) に よ る 発 癌 物 質 ス ク リ
ソ グ の 実 際 と そ の 意 味 . 変 異 原 と 毒 性 , 第 Ⅱ 集 , Ⅱ 一 2 5 頁
1 6 . 及 川 淳 ( 1 9 8 0 ) 癌 細 胞 の 再 分 化 . 癌 ' 8 0  ( 代 謝 ) , 1 7 : 1 3 7 - 1 4 6
1 7 . 佐 伯 久 明 , 及 川 淳  a 9 8 0 ) 癌 細 胞 の 細 胞 生 物 学 . 遣 伝 , 3 4 : 1 4 0 - 1 5 1
1 8 、 佐 伯 久 明 , 及 川 淳  a 9 8 D  メ ラ ノ ー マ 細 胞 の 培 養 . 現 代 皮 膚 科 学 大 系 , 第 4 巻 , 2 0 8
- 2 1 0 頁 , 中 山 書 店 , 東 京
1 9 . 遠 田 博 子 , 及 川 淳  a 9 8 1 ) り ソ ホ サ イ ト の 培 養 . 現 代 皮 膚 科 学 大 系 , 第 4 巻 , 2 1 1
- 2 N 頁 , 中 山 書 店 , 東 京
2 0 ' 及 川 淳 ( 1 9 訟 / 1 ν 1 )  1 n v i t r 0 姉 妹 染 色 分 体 交 換 . 放 射 線 ・ 化 学 物 質 と 染 色 体 異
常 ( 牧 野 佐 二 良 磁 泳 か 編 ) , 2 1 1 - 2 2 7 頁 , 医 学 書 院 , 東 京
2 1 . 及 川 淳  a 9 8 U 7 / 2 5 ) 姉 妹 染 色 分 体 交 換 と 癌 一 そ の 予 防 と 予 知 へ の 試 み . 組 織 培
養 , 1 0  ( フ ) : 2 6 6 - 2 7 0
2 2 . 及 川 淳 ( 1 9 8 4 7 / 2 7 ) 分 化 と 発 癌 . 新 し い 発 癌 の メ カ ニ ズ ム と 評 価 ( 林 裕 造 , 黒
木 登 志 夫 編 ) , 1 4 8 - 1 5 8 頁 ,  s d e n c e F O N m 社 , 東 京
2 3 . 遠 田 博 子 , 及 川 淳  a 9 8 5 / 3 / 2 5 ) ヒ ト  B  り ソ パ 芽 球 様 細 胞 の 培 養 と  S C E
S C E - 一 姉 妹 染 色 分 体 交 換 と 環 境 科 学 ( 小 泉 明 , 森 本 兼 ひ さ 編 ) , 3 1 5 - 3 2 3 頁 ,
S d e n c e  F o o r u m  ネ t , 東 尿
2 4 . 及 川 淳 ( 1 9 8 5 / 3 / 2 5 ) ヒ ト リ ソ パ 球 の  S C E 感 受 性 の 分 布 .  S C E - 一 姉 妹 染 色 分
体 交 換 と 環 境 科 学 ( 小 泉 明 , 森 本 兼 ひ さ 編 ) , 4 7 3 - 4 8 5 頁 ,  s d e n c e F O N m 社 ,
東 京
2 5 . 及 川 淳  a 9 8 7 / 4 1 5 ) 癌 患 老 り ソ パ 球 の 姉 妹 染 色 分 体 交 換 で み た 薬 剤 感 受 性 . 臨
床 科 学 , 2 3  ( 4 ) : 3 9 8 - 4 0 8
2 6 . 及 川 淳 ( 1 9 8 7 / 4 / 3 0 )  S C E  と 発 癌 の 関 連 . 癌 の 臨 床 , 3 3  ( 5 ) : 5 9 6 - 5 鯛
2 7 . 及 川 淳 ( 1 9 8 7 ) メ ラ ノ ー マ 細 胞 に お け る メ ラ ニ ソ 合 成 の 制 御 .  T h e N e w
H o r i z o n s - - F r o m  c a n c e r  R e s e a r c h  t o  B i o c h e m i c a l  s c i e n c e s ,  P P '  1 1 - 1 8
2 8 . ( 翻 訳 ) 及 川 淳  a 9 8 8 ) 癌 の 分 子 生 物 学 ・ 細 胞 生 物 学 , 腫 癌 学 ( 黒 川 利 雄 監 訳 ) ,
3 - 4 0 頁 , 同 文 書 院
2 9 . 及 川 淳 ( 1 9 9 ν 4 ) 機 能 細 胞 の 培 養 と そ の 応 用  1 . メ ラ ノ サ イ ト . 代 謝 ( 4 ) , 8 ] 一 朋
?
1. Papers published in the early period
D T. soda, A. Yoshida and A. oikawa (1953) creatinine formation from creatine by
yeast.1 Bicchι抗.40:421-426
2) A. oi1稔Wa (1957) Add inactivation of Taka・amylase A.1 Biod1ι"1' 44:623-630
3) A. oikawa and A. Maeda (1957) The role of ca]cium in Taka・amylase A.1
Bi0ιhι"1.44:745-752
4) A. oikawa (1959) The role of calcium in Taka・amylase A.Π. The exchange reac、
tion of calcium.1 Bi0ιhι?π.46:463-473
5) A. Maeda and A. oikawa (1959) Rotatory dispersion ofnative and denatured Taka、
amylase A.1 Bioche1π.46:495-498
6) A. Maeda, A. oikawa and s. Akabori(196の Some properties of Taka・amy]ase A
depending on temperature.ノ. Bi0ιhι"1.47:804-808
フ) M.1nouye and A. oikawa (1961) Glycogen phosphorylase actiV北ies of tumors,
regenerating rat Hver and suckling rat liver.1 Biodιι"1.49:303-306
8) A. oikawa, T. Matsushima and M.1nouye (1961) The difference between normal
Iiver, and regenerating liver and hepatomas of ratin an enzymatic reaction forming
ethanolamine.1 Bioche魏.50:151-156
9) A. oikawa, S. Noguchi, T. Matsushima and M.1nouye (1961) some properties of
DNP・amines.1 Bi0ιhe"1.50:157
3
1の T. Matsushima, M.1nouye, K. Higashi and A. oikawa (1963) substTate ot the en・
Zymatic reaction concerning liberation of ethanolamine in rat ascites hempatoma
I Bioche"1.54:123-129
1) C. claunch, A. oi1恩Wa, T. T. Tchen and F. Hu a967) Biochemicalstudies on cer・
tain " pigmented" and "non・P喰mented" strains of melanoma ceⅡS. AdT,. iπ Bi010g
OjSえiπ. V01.8, PP.479-488. pergamon press, oxford
11) A. oikawa, J. M. Da11acha and M. sonenberg (1967) chemical analysis of acetylat・
ed bovine growth hormone inhibitor. Biochι?π.ノ.104:974-952
12) A.0Ⅱ仏Wa, Y.1tai, H. okuyama, S. Hasegawa and T. sugimura U969) studies on
Polymer of adenosine diphosphate ribose. VI. Radioautographic demonstration of
incorporation of NAD into nudeat macromolecule.五χつtl. Cι11Res.57:154-156
Ⅱ Melanocytes 『elated papers
42 )  A .  o i k a w a ,  M .  N o h a r a a n d M .  N a k a y a s u a 9 7 1 ) M e l a n i n s y n t h e s i s i n c u l t u r e d m e l a ・
n o m a  c e 1 1 S . 1 n  " B i 0 1 0 幻 ,  o j < 7 0 1 ' ? π α 1 α 1 1 d A h ? 1 0 r " 1 4 1 U e m π O c y t ι S " ( T ,  K a w a m u r a  e t  a l . ,
e d s . ) ,  P P . 2 0 9 - 2 2 0 .  u n i v .  o f  T o k y o  p r e s s ,  T o k y o
3 )  A .  o i k a w a ,  M .  N a k a y a s u ,  M .  N o h a r a  a n d  T .  T .  T c h e n  ( 1 9 7 2 )  F a t e  o f  L - [ 3 , 5 コ H ]
t y r o s i n e  i n  c e Ⅱ ・ f r e e  e x t r a c t s  a n d  t i s s u e  c u l t u r e s  o f  m e l a n o m a  c e Ⅱ S :  A  n e w  a s s a y
m e t h o d  f o r  t y r o s i n a s e  i n  Ⅱ V i n g  c e 1 1 S .  A π h . 召 i o c h ι " 1 .  B i 0 つ h y s . 1 4 8  ( 2 ) : 5 4 8 - 5 5 7 .
4 )  M ,  s e i j i ,  Y .  T a n a h a s h i  a n d  A .  o i k a w a  a 9 7 2 )  M e l a n o g e n e s i s  i n  m e l a n o m a  c e Ⅱ S  i n
t i s s u e  c u l t u r e .  r o h 0 え 記  1  ι % つ .  U ι d . 1 0 7 : 2 0 3 - 2 1 6
5 )  A .  o i k a w a ,  M ,  N a k a y a s u ,  C .  c l a u n c h  a n d  T .  T .  T c h e n  ( 1 9 7 2 )  T w o  t y p e s  o f  m e l a n o ・
g e n e s i s  i n  m o n o l a y e r  c u l t u r e s  o f  m e l a n o m a  c e 1 1 S .  C ι 1 1  D i f j e l e π h ' a h ' 0 1 1  1 : 1 4 9 - 1 5 5
6 )  A .  o i k a w a ,  M .  N a k a y a s u  a n d  M .  N o h a r a  ( 1 9 7 3 )  T y r o s i n a s e  a c t i v i t i e s  o f  c e Ⅱ ・ f r e e  e x ・
t r a c t s  a n d  l i v i n g  c e 1 1 S  o f  c u l t u r e d  m e l a n o m a  c e Ⅱ S .  D ι 1 1 e l 0 つ .  B i 0 1 . 3 0  a ) : 1 9 8 - 2 0 5
フ )  A .  o i R a w a ,  M .  N a k a y a s u  a n d  M .  N o h a r a  ( 1 9 7 3 )  M e t a b o l i s m  o f t y r o s i n e  a n d  i t s  c o n ・
t r o H n  c u l t u r e d  m e l a n o m a  c e 1 1 S .  p i g m e n t  c e Ⅱ .  V 0 1 . 1 ,  P P . 9 0 - 9 7 ,  K a r g e r ,  B a s e l
8 )  A .  o i k a w a  a n d  M .  N a k a y a s u  ( 1 9 7 3 )  Q u a n t i t a t i v e  m e a s u r e m e n t  o f  m e l a n i n  a s  t y r o ・
S i n e  e q u i v a l e n t s  a n d  a s  w e i g h t  o f  p u r i f i e d  m e l a n i n . γ α 1 ι  1  召 i 0 1 .  u e d . 4 6  ( 5 )
5 0 0 - 5 0 7
9 )  A .  o i k a w a  a n d  M .  N a k a y a s u  a 9 7 4 )  s t i m u l a t i o n  o f  m e l a n o g e n e s i s  i n  c u l t u r e d  m e l a ・
n o m a  c e Ⅱ S  b y  c a l c i f e r o l s .  F 三 B S  ι ι t t ι お  4 2  a ) : 3 2 - 3 5
1 の  A .  o i k a w a a n d  N a k a y a s u  ( 1 9 7 5 )  s o l u t i o n  o f e u m e l a n i n  s h o w i n g n 0  Ⅱ g h t s C 且 虻 e r i n g
A π α 1 .  B i o c h e " 1 . 6 3 : 6 3 4 - 6 3 7
1 1 )  J .  M a t s u m o t o  a n d  A .  o i k a w a  ( 1 9 7 6 )  R e l a t i o n  b e t w e e n  s u r f a c e  s t N c t u r e s  a n d  c e Ⅱ
S h a p e  d u r i n g  t h e  c e Ⅱ  C y d e  o f  m o u s e  m e l a n o m a  c e Ⅱ S  i n  a  m o n o l a y e r  c u l t u r e .  p i g
伽 ι 1 1 t  C ι 1 1 ,  V 0 1 . 2 ,  P P . 9 4 - 1 0 7 ,  K a r g a r ,  B a s e l
1 2 )  Y .  N i s h i u c h i ,  M .  s a s a l d ,  M .  N a k a y a s u  a n d  A .  o i k a w a  a 9 7 6 )  c y t o t o x i c i t y  o f  c y s 、
t e i n e  i n  c u l t u r e  m e d i a . 1 π  V i t l 0  1 2  四 ) : 6 3 5 - 6 3 8
1 3 )  M ,  N a k a y a s u , Π .  s a e k i ,  H .  T o h d a  a n d  A .  o i k a w a  ( 1 9 7 フ )  E 丘 e c t s  o f  s u g a r s  o n
m e l a n o g e n e s i s  i n  c u l t u r e d  m e l a n o m a  c e Ⅱ S . 1  C ι 1 1 .  p h ) , s i 0 1 . 9 2  ( 2 ) : 4 9 - 5 6
1 4 )  H .  s a e k i a n d  A .  o i k a w a  ( 1 9 7 8 )  E 丘 e c t s  o f  p H  a n d  t y p e  o f s u g a r  i n  t h e  m e d i u m  o n
t y r o s i n a s e  a c t i v i t y  i n  c u l t u r e d  m e l a n o m a  c e 1 1 S .  i h l ' d . 9 4  ( 2 ) : 1 3 9 - 1 4 6
15) H. saeRiand A. oikawa U98の Synthesis and degradation oftyrosinase in cultured
melanoma ceⅡS. ibid.104 (2):171-175
16) J. Matsumoto,1.1Shikawa, prince Masahito, A. oikawa and s. Takayama a981)
Multiplicity in phenotypic expression offish erythrophoroma and irido'melanoma
Ce11S iπ力it少0.1n "ph),1etiι Aつつ10αιhιS to CαπCeア"(C. J. Dowe et al., eds.), PP
253-266, Japan sci. SOC. press, Tokyo
17) T. sekiguchi, M. TOSU, M. C. Yoshida, A. oikawa, K.1Shjhara, H. Fujiki, M
Tumuraya and T. Kameya (1982) 1nduction of super melanin synthesis and mor、
Ph010gical changes in interspecific reconstituted ce11S and its reversal by tumor
Promoter. SO?παh'c ce11 GeπιガCS 8 (5):605-622
18) H. saeki and A. oikawa (1983) stimulation of tyrosinase activity of cultured me1且・
noma ce11S by lysosomotropic agents.1 Ce11. physi01.116 (1):93-97
19) Y. wakamatsu, A. oikawa, M. obika, T. Hirobe and K. ozato (1984) Fish heredita・
ry melanoma ceⅡ lines 0壬 different degree 0壬 CeⅡ di壬ferentiation. Dιυι10つ. Glowth
απd Difjιア.26 (5):503-513
2の H. saeki, A. oikawa, H. FujiRiand T. sugimura a985) Reversible depigmentation
Of mouse melanoma ce11S by tumor promote埒, dihydroteleocidin B and 12-0・
tetradecanoylphorb01-13、acetate.1n "piξ"1e11t Cι111985; Bi010宮'iCαι U01ιC1ι1α1 απd
Ch'πimlASPιCts ojpig"1ιπtαガ0π"σ. Bagnara, S. N. Klaus, E. pauland M. schartl,
eds.), PP.535-537, univ. Tokyo press, Tokyo
21) Y.エハ1akamatsu, A. oikawa, M. obika, T. Hirobe and K. ozato (1985) Establish・
ment and characterization offour ceⅡ lines derived from hereditary melanomas in
Xψh0つh011ιS fish hybrids.1n ihl'd., PP.449-456, univ. Tokyo press, Tokyo
22)H. saekiand A. oikawa a985) stimulation by ionophores of tyrosinase activity of
mouse melanoma ceⅡS in culture.1111υest.刀el"1αt01.85 (5):423-425
23) A. oikawa, H. saeki, T. Akiyama and J. Matsumoto (1987) Electron microscopic
evidence for stimulation of melanosomalmaturation by lysosomotropic agents and
monensin in cultured B16 mouse melanoma ce11S. pig)πιπt Cι11RιS.1 (1):44-50
24) T. seikai, J. Matsumoto, M. shimozaki, A. oi1仏Wa and T. Aldyama a987) An as・
Sodation of melanophores appearing at metamorphosis as vehicles of asymmetric
Sldn c010r tormation with pigment anomalies developed under hatchery conditions
in the Japanese aounder parah'chth),s oliむαιι1ιS. ihid.1 (3):143 151
?
61 Ⅱ
P a p e r s  R e l a t e d  t o  D N A  R e p a i r
A .  c e Ⅱ  b i 0 1 0 g i c a l  a p p r o a c h
1 )  H .  T o h d a ,  A .  o i k a w a ,  T .  K a t s u k i ,  Y .  H i n u m a  a n d  M .  s e i j i ( 1 9 7 8 )  A  c o n v e n i e n t
m e t h o d  o f  e s t a b l i s h i n g  p e r m a n e n t  l i n e s  o f  x e r o d e r m a  p i g m e n t o s u m  c e Ⅱ S .  C α π C ι 才
R ι S . 3 8  ( 2 ) : 2 5 3 - 2 5 6
2 )  H .  T o h d a ,  A .  o i k a w a ,  T .  K u d o  a n d  T .  T a c h i b a n a  ( 1 9 7 8 )  A  g r e a t l y  s i m p l i f i e d
m e t h o d  o f  e s t a b l i s h i n g  B ・ 1 y m p h o b l a s t o i d  c e l H i n e s .  i b i d . 3 8  ( 1 0 ) : 3 5 6 0 - 3 5 6 2
3 )  H .  T o h d a ,  A .  o i k a w a ,  T .  K a w a c h i a n d  T .  s u g i m u r a  ( 1 9 8 の  l n d u c t i o n  o f s i s t e r ' c h r o ・
m a t i d  e x c h a n g e s  b y  m u t a g e n s  f r o m  a m i n o  a c i d  a n d  p r o t e i n  p y r o l y s a t e s .  U 1 ι t a h ' 0 1 1
R e s . フ フ ( 1 0 ) : 6 5 - 6 9
4 )  T .  H i r a n o , 0 .  T e r a o k a , 1 .  T s u y u g u c h i ,  H .  T o h d a  a n d  A .  o i k a w a  ( 1 9 8 の  E s t a b l i s h ・
m e n t  o f  a u t o a n t i b o d y 、 p r o d u d n g  c e H  l i n e s  f r o m  p e r i p h e r a l  b l o o d  l y m p h o c y t e s  o f
P a t i e n t s  w i t h  s y s t e m i c  l u p u s  e r y t h e m a t o s u s . 1 W i c l o h l ' 0 1 . 1 1 1 1 ? π 記 ? 1 0 1 . 2 4  ( 9 ) : 8 7 9 - 8 8 6
5 )  H .  T o h d a ,  K .  H o r a g u c h i ,  K .  T a k a h a s h i ,  A .  o i k a w a  a n d  T .  M a t s u s h i m a  ( 1 9 8 の  E P ・
S t e i n 、 B a r r  v i r u s ・ t r a n s f o r m e d  h u m a n  l y m p h o b l a s t o i d  c e Ⅱ S  f o r  s t u d y  o f  s i s t e r  c h r o 、
m a t i d  e x c h a n g e  a n d  t h e i r  e v a l u a t i o n  a s  a  t e s t  s y s t e m .  c a π ι ι I  R ι S . 4 0  ( 1 2 )
4 7 7 5 - 4 7 8 0
6 )  A .  o i k a w a ,  H .  T o h d a ,  M .  K a n a i ,  M .  M i w a  a n d  T .  s u g i m u r a  U 9 8 の  l n h i b i t o T s  o f
P o l y  ( a d e n o s i n e  d ゆ h o s p h a t e  r i b o s e )  p o l y m e r a s e  i n d u c e  s i s t e r  c h r o m a t i d  e x 、
C h a n g e s .  B i 0 ι h C 1 π .  B i 0 つ h 夕 S .  R ι S .  C O " 1 " 解 π . 9 7  ( 4 ) : 1 3 1 1 - 1 3 1 6
フ )  T .  F u k u k a w a ,  T ,  H i r a n o ,  N .  s a k a g u a c h i ,  T .  T e r a n i s h i , 1 .  T s u y u g u c h i ,  N .  N a g a o ,
N .  N a i t o ,  K .  Y o s h i m u r a ,  Y .  o k u b o .  H .  T o h d a  a n d  A .  o i k a w a  ( 1 9 8 1 ) 1 n  v i t r o  i n d u c ・
t i o n  o f H L A 、 T e s t r i c t e d  c y t o t o x i c  T  b m p h o c y t e s  a g a i n s t  a u t 0 1 0 g o u s  E p s t e i n ・ B a r r  v i 、
r u s  t r a n s f o r m e d  B  l y m p h o b l a s t o i d  c e 1 1 1 i n e . 1 1 " 1 抗 π π 0 1 . 1 2 6  ( 5 ) : 1 6 9 7 - 1 7 0 1
8 )  A .  o i k a w a ,  S .  s a k a i ,  K .  H o r a g u c h i  a n d  H .  T o h d a  ( 1 9 8 3 )  s e n s i t i v i t i e s  o f  p e r i p h e r a l
I y m p h o c y t e s  h o m  h e a l t h y  h u m a n s  t o  i n d u c t i o n  o f  s i s t e r  c h r o m a t i d  e x c h a n g e s  b y
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